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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, presento a 
vuestra consideración el trabajo de investigación titulado: “Estrategias curriculares 
en las competencias personales y profesionales, en estudiantes técnicos de 
salud.”   
 
El presente trabajo consta de  siete  capítulos: En el capítulo I, introducción,  
se detallan los antecedentes, el fundamento científico, la justificación, el 
problema, las hipótesis y los objetivos;  en el capítulo II, el Marco Metodológico, 
se detallan las variables, la operacionalización de las variables, el tipo de estudio 
y el diseño, la población muestra y muestreo, así como las técnicas e 
instrumentos  de recolección de datos; en el capítulo III se detallan los  
resultados, seguido de los capítulos IV, V, VI y VII donde se presentan la 
discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas, 
respectivamente. 
 
Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.   
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Para esta investigación se tuvo como problema general ¿Cómo influyen las 
estrategias curriculares en el logro de competencias personales y profesionales 
en estudiantes técnicos de salud del ISTP “La Florida del Inca” – Ate? y el objetivo 
general fue determinar la influencia de  las estrategias curriculares en el logro  de 
competencias personales y  profesionales en estudiantes técnicos de salud para 
la inserción laboral y emprendimiento empresarial 
 
     El tipo de estudio correspondió a una investigación aplicada, y el diseño de fue 
experimental  del tipo cuasi experimental y de enfoque cuantitativo. La muestra 
utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia correspondiente a  dos 
grupos conformados por 25 estudiantes cada uno, de las secciones A y B, siendo 
la sección A el grupo experimental y los estudiantes de la sección B el grupo de 
control. Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos en el 
pretest, se procedió  al análisis estadístico respectivo, en el  cual se utilizó el 
paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social 
Sciences) Versión 22. Los datos fueron  tabulados y presentados en tablas y 
gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones. 
 
De lo investigado se pudo concluir que la variable estrategias curriculares 
influye en el logro de competencias personales y profesionales en estudiantes 
técnicos de salud del ISTP “La Florida del Inca” – Ate   
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For this research was a general problem How do curricular strategies influence the 
achievement of personal and professional competences in technical students of 
health of ISTP "La Florida del Inca" - Ate? And the general objective was to 
determine the influence of curricular strategies in the achievement of personal and 
professional competences in technical students of health for the labor insertion 
and entrepreneurship 
 
The type of study corresponded to an applied research, and the design of 
experimental was quasi experimental type and quantitative approach. The sample 
used a non-probabilistic sampling for convenience corresponding to two groups 
consisting of 25 students each, sections A and B, section A being the experimental 
group and students in section B the control group. After collecting the data 
provided by the instruments in the pretest, the respective statistical analysis was 
carried out, using the statistical package SPSS (Statistical Packageforthe Social 
Sciences) Version 22. The data were tabulated and presented in tables and 
Graphs according to variables and dimensions. 
 
From the investigation it was possible to conclude that the variable curricular 
strategies influences the achievement of personal and professional competences 
in technical students of health of the ISTP "La Florida del Inca" – Ate 
 
Key words: Curricular strategies, professional competences, labor competencies, 
skills, performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
